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1 斎藤［1986］参照。シャーンティデーヴァ（Śāntideva, 690-750 頃）の呼称、
生涯、著作をめぐる諸問題、ならびに近年の研究については、Saito [2018] 参照。
2 斎藤［2002］参照。
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sa) (36) 1 (36) 1 (36)
2. 罪業の懺悔 (Pāpadeśanā) (66) 2 (65)
3. 菩提心の護持 (Bodhicittaparigraha) (33) 3 (33.5) 2 (98)







a) (109) 5 (109) 4 (94)
6. 忍耐の完成 (Ks
̇




























7. 精励の完成 (Vīryapāramitā) (75) 7 (76) 6 (84)
8. 瞑想の完成 (Dhyānapāramitā) (186) 8 (187) 7 (59/58*)
9. 智慧の完成 (Prajñāpāramitā) (168) 9 (167) 8 (90.5)
10. 廻向 (Parin
̇
āmanā) (58) 10 (57.5) 9 (66)
偈頌総数 913 913 702.5/701.5*
[*Stein No. 628: (58), 総数 701.5; No. 629: (59), 総数 702.5]
を考察したい。



















gang gis rten cing ’brel par ’byung// ’gag pa myed pa skye myed pa
5 Byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa’i rnam par bshad pa’i dka’ ’grel, D No.
3873, P No. 5274. 斎藤［1996: 591-593］参照。
6 ただし、この注釈の最終 2章（旧本の第 8、9章）のみに相当する注釈（D No.
3877, P No. 5279）がチベット大蔵経に別途、編入されている。斎藤［1986: 95-98］
参照。
7 See Saito [2019].
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(//)(Stein 628, Ka 1a2)
rtag pa myed pa chad myed pa// tha dad don myin don gcig myin//
’ong ba myed pa ’gro myed pa// spros pa nyer zhi zhi bstand pa//
rdzogs pa’i sangs rgyas smra rnams kyi// dam pa de la phyag ’tshal lo//
(kā. 1）
(＝anirodham anutpādam anucchedam aśāśvatam/


















sangs rgyas rnams dang byang cub sems dpa’ dag//
sems can ma lus (a3) gnod pa sel mdzad cing//
bde ba rnam mang sna tshogs sgrub mdzad pa//








のと思われる。この点は、旧本第 4「正知の保持」章・第 91 偈で「聖ナ
ーガールジュナによって編まれた『経典集成』もまた、熱心に見られる必
要がある」と語る姿勢にも通底する10。







る、旧本『入菩薩行論』冒頭の 2つの帰敬偈（敦煌本 Stein No. 628, Ka 1a2-3
所収11）に対する注釈箇所（D No. 3873, La 288b1-291a5 ; P No. 5274, La
325a6-328b2）の全訳である。デルゲ（sDe dge）版を底本とし、北京（Pek-
ing）版と校合しならが和訳を行うが、両版の読みに難があると想定され
るばあいには、ナルタン（sNar thang, La 327a7-339b3）、チョネ（Co ne, La
287a4-290a3）、およびガンデン（dGa’ ldan, La 407b1-411b4）寺版も校勘して














11 Stein No. 629 は旧本全体の約 60％を収める不完全写本で、冒頭の第 1 葉を欠
く。当該の冒頭 2帰敬偈は前節 Iに引用した Stein No. 628 にのみ所収。
12 『解説細疏』の著者自身による帰敬偈。11 音節×4行の訳文。
13 この一文も『解説細疏』の著者による注釈に向かう決意表明文。7 音節×4 行
の訳文。原 Skt. 文は śloka 韻律によるか。





方」（gang gis rten cing ’brel par ’byung//, ＝yaḣ pratītyasamutpādaṁ ）云々（b4）、
および「諸仏と諸菩薩は」（sangs rgyas rnams dang byang chub sems dpa’ dag//）
云々という 2種類の敬意（*pūjā）を説かれた。
その中で、第 1 のもの（＝八不偈）は、仏宝に関して利他を成就（phun









持される方々に］」（de dag spyod dang [bcas la]）というのは法宝である。ど
うしてかというなら、［法の］説示（bstan pa, *deśanā）による行と、正行










（rdzogs pa’i sangs rgyas, ＝sambuddham
̇
）というのは敬意の対象を示し、「説




ayamati (Blo gros mi zad pa) と呼ぶ。斎藤［1986: 99-100］、同［2002］参照。
15 ＝PNG; ni DC.





行を［保持される方々に］」というのは（sangs rgyas rnams dang byang chub




















である。以上が、まず要義（bsdus pa’i don, *piṅ ḋ ārtha）である。
[帰敬 2偈の語句説明]
さて［第 1 の敬意表明の］部分（yan lag, *avayava）の意味を述べよう。
17 ＝DC; sangs rgyas rnams dang byang chub sems dpa’ dag ces bya ba dag//
spyod ces bya ba ni PNG.
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「縁起を」（rten cing ’brel par ’byung, ＝pratītyasamutpādam）というのは、他

























18 em.; rtog DPNCG.
19 ＝DPNCG; cf. ’gro myed pa, ＝anirgamam in MMK.
20 ＝PNG; zhi ba bya’o DC.



















23 dngos po yod na ni de brten pa’i chos de dag dang/ de bsam gyis/ mo gsham pu
la gtong ba’i ngang tshul can du ’ga’ mi ’dogs pa DPNCG. Cf. Tattvāvatāravr
̇
tti, D No.
3892, Ha 41a2, P No. 5292, Ha 46a1-2: dngos po yod na ni der brten (＝P; bstan D)
pa’i// chos de dag gi de bsam gyi// mo gsham bu la gtong ba yi// ngang tshul can du
’gas mi rtogs//.『解説細疏』のTib. 訳は、当該箇所を偈文と解さず、またその訳文
にも難がある。それゆえ、ここでは『入真実論注』（訳者不明）所引の偈頌訳を参




もつ〉とは、誰も理解しない。」（小林［1994: 99］）のいずれも、gtong ba yi//
ngang tshul(＝*tyāgaśīla, “liberality”, Monier Williams, Skt. -Eng. Dic.) の理解に照ら












い。」（de bden, SDK 20c’)25云々と説かれる仕方によるなら、世俗も成立し
ない。そのばあい、事物論者（dngos po smra ba, *vastu/bhāva-vādin）が認め
るような事物（dngos po, *vastu/bhāva）の勝義［が成立しないの］は言うま
でもない。（a3）
















24 Cf. Eckel [1987: 88, 174].
25 Cf. Eckel [1987: 89, 174-175].








27 SDK36 の後の中間偈（antaraśloka) 2 偈の引用。Eckel [1987: 100, 186] 参照。





























30 SDK11a の後の中間偈。Eckel [1987: 77, 162] 参照。










32 brjod du med pa yin na// N; brjod du med pa yin no// DPCG.
33 ’di DPNCG. ここは同経の Skt. atra およびその対応 Tib. 語訳 de la に照らし、
’dir の訳が適切か。大正大学綜合佛教研究所・梵語佛典研究会［2004: 118］参照。
34 木村秀明他［2004: 61]: yat punar ucyate/ Mañjuśrīh
̇
śūnyam iti/ anabhi-
































35 rig pa dag dang ldan pa PN, rig pa dag dang ldan par PNG. 注 33 の Skt. 文およ











ś ca udīrayanti/ paramārya-saukhya-kriya tat-
























義（bsdus pa’i don, *piṅ ḋ ārtha）を述べ、その後に、偈頌を構成する部分の意
味（yan lag gi don, *avayavārtha）を詳しく解説する。内容的にとくに興味深
いのは、偈頌の部分を詳説する後半である。
































るような、すべての事物は［純質 sattva、激質 rajas、暗質 tamas






amoli [1956: 599 (n. 6)], 松田慎也［1980: 635］参照。
38 青目注は、「まず声聞法の中において十二因縁を説き、…大乗法を以って因縁
相を説く。いわゆる一切法は不生不滅、不一不異等にして、畢竟空にして無所有な
りと。」（大正、Vol. 30, No. 1564, 2b24-27）として、声聞法と大乗法との相違という
観点から解説する。
39 em.; rtog DPNCG.







































































































































aka, Co ne edition.
D: Tibetan tripit
̇
aka, sDe dge edition.
G: Tibetan tripit
̇
aka, dGa’ ldan edition.
MMK: Mūlamadhyamakakārikā by Nāgārjuna. See Ye [2011].
N: Tibetan tripit
̇




SDK: Satyadvayavibhaṅgakārikā by Jñāgagarbha.
ŚS: iks
̇













衾」『論集』（印度学宗教学会) 19, pp. (37)-(56).
衽袵衲［1994］：「シュリーグプタ作『真実への悟入』衾和訳研究衾」『密
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Nāgārjuna’s Dedicatory Verse Containing
the Eight Negations
as Interpreted by the Anonymous Author
of the *Bodhisattvacaryāvatāra-vyākhyānapañjikā
SAITO Akira
As pointed out in a number of previous studies, Śāntideva’s Bodhi (sattva)-
caryāvatāra (BSA) has been transmitted in two considerably different
recensions. The earlier version, Recension A, consisting of 702. 5 verses and
translated by dPal brsegs et al. is extant only in Tibetan manuscripts from
Dūnhuáng. The later version, Recension B, in 913 stanzas, was translated
by Blo ldan shes rab et al. This is the widely known version available not
only in the Tibetan Tripit
̇
aka, bsTan ’gyur Section, but also in numerous
Sanskrit editions and manuscripts. Interestingly, the discovery of
Recension A revealed as a result that though he did not incorporate
Recension A, Bu ston Rin chen grub newly obtained and incorporated an
anonymous commentary titled *Bodhisattvacaryāvatāra-vyākhyānapañjikā
(BSAV) into the bsTan ’gyur in 1334. This commentary is an important
exegetical witness on Recension A. Differences between Recensions A and
B include the name of the author, number of verses, and contents of
corresponding stanzas.
Although the number of verses in Chapter 1 is 36 in both recensions, the
first two dedicatory stanzas in Recension A differ from those in Recension
B. As Tāranātha rightly remarks in his History of Indian Buddhism, the
first dedicatory verse in Recension A is borrowed from the well-known
Nāgārjuna’s dedicatory verse containing the “eight negations,” i. e., non-
extinction, non-origination, non-cessation, non-eternity, non-coming, non-
『入菩薩行論解説細疏』の「八不」解釈 (斎藤) 23
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going, non-differentiation, and non-identity.
Such differences present modern researchers with a unique opportun-
ity to analyze the doctrinal content of this commentary composed by an
anonymous author who flourished in all probability from the late 8th to
early 9th century A. D. By focusing upon the BSAV comments on
Nāgārjuna’s dedicatory verse containing the “eight negations,” this paper
attempts to shed light on the doctrinal background and exegetical method
of the anonymous author.





satya) is “all [things] as far as they appear” (*yathābhāsamātra) to our
common intelligence (blo, *dhī/mati). The ultimate truth (paramārtha-
satya), on the other hand, is what can be the object of the valid means of
cognition (pramān
̇
a) in general and of the inference (anumāna) of whether
[those things are neither] one nor many” (*ekāneka [virahita]) in particular.
As I pointed out in a previous contribution on the BSAV, in Chapter 8
titled “[The Perfection of] Wisdom”, the content of the conventional truth
is defined as “all [things] as far as they appear.” This is also mentioned
several times in this section of the first chapter of the BSAV. Such an
understanding of the conventional truth suggests that the anonymous
author of the BSAV must have been directly influenced by Jñānagarbha
(ca. 700-760). This is also reflected in the anonymous author’s frequent
citations form Jñānagarbha’s magnum opus, the Satyadvayavibhaṅga or
Distinguishing the Two Truths.
The content of the ultimate truth is found in the author’s citation from
Śrīgupta’s (ca. 8 C.) only extant work Tattvāvatāra or Entering into the
Reality, verse 8.
From the standpoint of the conventional truth, tenets such as
“extinction,” “origination,” and so forth as advocated by non-Buddhists and
Vaibhās
̇
ikas are all negated. Therefore, the author of BSAV concludes,
dependent-arising (pratītyasamutpāda) is characterized by non-
『入菩薩行論解説細疏』の「八不」解釈 (斎藤)24
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“extinction,” non-“origination,” and so forth.
From the viewpoint of the ultimate truth, the anonymous author of the





“origination,” etc. are untenable because what is supposed to be
characterized (*laks
̇
ya) by these characteristics does not exist in the strict
sense of the word.
Professor,
International College
for Postgraduate Buddhist Studies
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